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T. H. ВЫСОТСКАЯ
Отдел археологии Крыма Института археологии АН УССР
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-АЛЬМИНСКОГО ГОРОДИЩА
Усть-Альминское городище в скифском государстве в Кры-
му было одним из важнейших стратегических пунктов. Распо-
ложенное при впадении Альмы в море, самое большое из при-
морских скифских поселений, второе по величине после Неа-
поля (в настоящее время его площадь 6 га), оно возникло в
конце II в. до н. э. и просуществовало до III в. н. э. как фор-
пост на западной границе Крымской Скифии и сыграло важную
роль в охране государства.
Как один из крупных торговых центров скифского го-
сударства городище жило особенно интенсивно в первые века
нашей эры. Население выращивало пщеницу для собственных
нужд и продажи, занималось скотоводством, виноградарством,
рыболовством, ремеслами. Мимо городища проходил морской
путь из Херсонеса в Керкинитиду и Ольвию. Вероятно, в устье
Альмы в древности был причал для греческих галер, приво-
зивших местному населению вино и масло в амфорах, столо-
вую посуду, украшения, ткани и другие товары.
Основное население городища — скифы — подверглись влия-
нию греков, а позднее — сарматов. Однако скифская куль-
тура сохранила свою самобытность, о чем можно судить по
материалам Усть-Альминского городища и могильника: скиф-
ской керамике, дромосам склепов, подбойным и грунтовым
могилам, забитым камнями, обряду погребений, костюму, гене-
тически связанным со скифскими традициями предшествую-
щего периода и т. д.
Несмотря на значительные энтокультурные влияния скифы
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веками сохраняли свои древние обычаи, которые особенно
чтила аристократия. В погребениях знатных особ встречены
золотые нашивные бляшки, по скифскому обычаю украшав-
шие костюм, со скифским обрядом связана частичная крема-
ция умерших, помещение возле головы куска мяса без
тарелки, вытянутое положение костяка.
Результаты раскопок Усть-Альминского городища и мо-
гильника последних лет дополняют те скудные данные о ду-
ховной культуре поздних скифов, которые нам удалось собрать
ранее
1
. В этом отношении значительный интерес представля-
ет могильник. Обряд частичной кремации умерших, прослежен-
ный главным образом в семейных усыпальницах аристокра-
тии — склепах, говорит не только о преемственности и сохра-
нении древнего скифского обряда, зафиксированного в подкур-
ганных погребениях Поднепровья
2
, но и о культе огня, свя-
занного в данном случае с культом мертвых. Многочисленные
амулеты, положенные с умершим,— плакетки и фигурки из
египетского фаянса, бусины больших размеров, клыки и кости
домашних животных, металлические подвески и пр.— служи-
ли главным образом апотропеями.
Некоторые амулеты — бронзовое колесо со спицами, пер-
стень-гемма с изображением Аполлона, металлические и де-
ревянные фигурки птиц — свидетельствуют о культе неба. Не-
бесным божеством у скифов, как известно из Геродота (IV, 59),
был Гойтосир. Различные материалы, в том числе и перстни
с геммами
 3
, говорят о проникновении в скифскую среду новых
божеств: Немисиды, Артемиды, Гермеса. Некоторые из них
становятся популярными среди аристократической верхушки
скифского общества. Однако собственно скифский пантеон, из-
вестный со времен Геродота, продолжает существовать и в
поздний период. Наиболее ярким доказательством тому может
служить найденная в засыпи рва Усть-Альминского городища
каменная плита с рельефным изображением меча с прямым
перекрестием без навершия. Размер плиты 1,58X0,75X0,22 м
(рис. 1). Высота рельефа до 3 см. Меч изображен на плите не
полностью, лезвие его как бы обломано. Если принять во вни-
мание длину подобных мечей с прямыми перекрестиями, то,
даже при всей условности рисунка, можно предположить, что
у меча как бы обломана примерно 1/3 лезвия (ср. меч на сте-
ле из с. Заветное) 4.
Плита сохранилась полностью, она обработана с лицевой
и боковых сторон, тогда как задняя ее поверхность грубо око-
лота. Все это говорит о том, что плита была предназначена
для обозрения с лицевой стороны. Никакого шипа в нижней
ее части нет, следовательно, первоначально предполагалось ее
горизонтальное, положение. При раскопках Усть-Альминского
могильника неоднократно встречались каменные плиты, закры-
вавшие вход в камеру склепов. Такие плиты слегка обрабо-
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Рис. 1. Плита с рельефным
изображением меча
таны со всех сторон и своими размерами напоминают плиту с
мечом. Исходя из этого, можно предположить, что последняя
первоначально служила закладной или покровной плитой мо-
гилы. Использовалась ли она вторично и как оказалась в за-
сыпи рва — остается неясным.
Меч — символ бога войны Арея, свидетельствует о сохра-
нении культа этого божества у поздних скифов. Впрочем, культ
меча был распространен у многих древних народов. Почитали
его савроматы. Говоря об алланах, Аммиан Марцеллин писал:
«У них не видно ни храмов, ни святилищ, нельзя даже нигде
увидеть хижины, крытой соломой, но обнаженный меч втыка-
ется по варварскому обычаю в землю и его чтут как Марса,
владыку окрестных стран» (XXXI, 2, 23). Позднее у гуннов
культ меча становится прерогативой царя
5
.
Особое значение плита с изображением символа бога
войны Арея, а следовательно, и культ самого божества, имеет
в данном случае в связи со стратегическим значением Усть-
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Альминского городища — форпоста на западном рубеже позд-
несккфского государства.
Меч на плите длинный, двулезвийный — тип, широко рас-
пространенный в первые века нашей эры
6
. В Усть-Альмин-
ском могильнике подобные мечи найдены в погребениях I и II
вв. н. э. Плиту скорее всего можно датировать II в. н. э.
Из Геродота известно, что при сооружении жертвенников
Арею на холме водружали железный меч, т. е. его втыкали в
холм (IX, 62). Вероятно, на нашей плите меч передан как бы
вонзенным в землю, поэтому острие его преднамеренно не
изображено.
Несмотря на то, что на плите помещен сарматский меч,
вряд ли можно приписать этот памятник сарматам. Подобные
мечи с прямым перекрестием без навершия получили рас-
пространение в очень широком ареале. В первые века нашей
эры они становятся основным боевым оружием греков, сарма-
тов и поздних скифов. Но не следует забывать, что искусство
сарматов не поднялось еще на такую ступень, когда в изобра-
зительном творчестве распространился каменный рельеф. До-
стоверных сарматских рельефов первых веков нашей эры не-
известно. Ученые говорят лишь о памятниках «сарматского
круга», понимая под этим время появления тех или иных изо-
бражений в различной этнической среде
 7
.
Эти данные, а также местоположение плиты на городище,
основным населением которого были скифы, позволяют с уве-
ренностью считать изображение на плите работой местного
мастера.
Занятие местных жителей земледелием (выращивали пше-
ницу, рожь, бобовые — горох, вику, чечевицу) влекло за собой
неустанную заботу об урожае, о плодородии почвы. Послед-
нее в свою очередь связано с появлением земледель-
ческих культов, в том числе культа Демерты. Об этом гово-
рят найденные в могильнике геммы (сердоликовые и литики)
с фигурой богини Тюхе с рогом изобилия — покровительницы
судьбы, города, культ которой в первые века нашей эры сли-
вается с культом Деметры, и материалы из раскопок послед-
них лет. В 1981 г. здесь был открыт овин для просушки сно-
пов пшеницы. Он представлял собою глубокую (1,60 м) ок-
руглую в плане яму диаметром 2,40 м, на полу которой нахо-
дился очаг, поэтому стены ямы сильно прокалены. Недалеко
от овина обнаружены три фрагмента одной терракоты — полу-
фигуры женского божества (два из них, наиболее выразитель-
ных, на рис. 2). Судя по прическе и остаткам одежды, это мог-
ла быть либо Кибела, либо Деметра
8
. Но поскольку восточные
культы скифы не восприняли, есть все основания связать най-
денные фрагменты с изображением Деметры. Терракота да-
тируется концом II в. до н. э. Эта находка, наряду с перст-





постаментом статуи с надписью в честь богини, поставленной
в Неаполе Посидеем, и фрагмент терракоты Деметры из Неа-
поля
 9
 свидетельствуют о повсеместном распространении у позд-
них скифов культа богини плодородия.
Наряду с земледелием, как известно, оседлые скифы зани-
мались скотоводством. Постоянная забота об увеличении по-
головья скота тесно связана с продуцирующей магией, нашед-
шей различные проявления. В слое конца II — I вв. до н. э.
в 1978 г. была обнаружена яма цилиндрической формы диа-
метром 0,40 м, глубиной 0,70 м, доверху заполненная костями
двух ягнят. На костях стояла лепная миска и лежали вылеп-
ленные из необожженной глины две ноги барана (рис. 3). Этот
комплекс очень напоминает яму, открытую в здании «Е» Неа-
поля скифского, где вместе с костями пяти овец находились
преднамеренно разбитые женские фигурки из необожженной гли-
ны
 10
. Подобные жертвенные ямы на Усть-Альминском горо-
дище не единичны. В углу одного из домов III в. н. э. нахо-
дилась яма диаметром 0,80 м, глубиной 0,55 м, доверху на-
полненная костями молодого барана. В-яме № 100 на том же
городище, помимо заполнявших ее костей, возможно молодого
барана, на дне лежали 3 вылепленные из необожженной глины
лепешки диаметром 9 см, которые, видимо, играли какую-то
роль в обряде. Такое предположение вероятно, потому что гли-
няные модели частей тела животного, так же как глиняные
культовые лепешки, обнаружены в святилище VI — V вв. до
н. э. на Вельском городище
 и
.
Еще один пример: под очагом второго строительного перио-





Рис. 3. Две ноги барана,
вылепленные из необо-
женной глины
Приведенные данные свидетельствуют о существовании у
скифов одного из наиболее распространенных у многих наро-
дов обрядов скотоводческого культа, связанного с сохранени-
ем в определенном месте костей жертвенного животного
13
, в
данном случае барана и козла, и нацеленного на размножение
стада.
Примечательно, что скифы, особенно в эллинистический пе-
риод, разводили главным образом мелкий рогатый скот, и про-
явление продуцирующей магии отражает их стремление уве-
личить поголовье. Греки, впрочем, приносили черного барана
в жертву Зевсу с целью благополучного произрастания хлеб-
ных всходов
и
. Они приписывали особую производительную
силу козлу, который играл большую роль в древнегреческих
мифах и культах Диониса, Пана, Приапа и сатиров
 15
. По-види-
мому, сохранение черепа козла под очагом в землянке № 2
и изображения козлов на глиняных пряслицах, неоднократно
встречаемые в позднескифских погребениях, связаны с ролью
этого животного (также как и барана) в скотоводческом куль-
те поздних скифов.
По мнению некоторых ученых, обычай хранить и чтить ос-
танки жертвенных животных восходит к культу тотема. Тотем
в истории религий мира был первым жертвенным животным
 16
.
Особую роль, видимо, играло сохранение костей жертвенных
животных под очагом.
В этой связи интересны этнографические параллели. При
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стрижке первых волос ребенка грузины Хевсурети приносили
в жертву богу Гмерти — барана, богу Квириа — козла. При-
чем Квириа — один из верховных божеств языческого пантео-
на грузин — был связан с культом огня и домашнего очага
 17
.
Огонь, очаг, занимали важное место в религиозных пред-
ставлениях скифов. Они верили в его очистительную силу, об-
жигали камеры склепов перед погребением. Заботились о внеш-
нем оформлении домашнего очага: в первые века нашей эры
появляются очажные подставки — коньки. Такие подставки
встречены в Неаполе скифском, Усть-Альминском городище,
городище Алма-Кермен. Существовала в пантеоне поздних
скифов Гестия-Табити — хранительница домашнего очага
 18
.
С культом огня у скифов тесно связаны зольники — атри-
бут большинства скифских городищ. Причем последние, видимо,
в отличие от домашних жертвенников, о которых мы говорили,
играли роль общественных святилищ. На Неаполе открыты
жертвенники-эсхары при культовых зданиях
 19
.
Раскопки зольника № 3 за пределами оборонительных
стен Неаполя, проведенные в последние годы, подтвердили
существование здесь культового места
20
. Начатое в 1982 г.
исследование одного из трех зольников Усть-Альминского горо-
дища выявило одну интересную деталь: в западной части его,
среди многочисленных фрагментов керамики, обнаружена
локтевая кость, что особенно примечательно, так как в золь-
никах более раннего скифского времени неоднократно находили
человеческие кости и скелеты
21
. Это служит Б. А. Рыбакову




Долгое время оставалось неясным, занималось ли население
Усть-Альминского городища виноградарством. Подвески из
египетского фаянса и бронзовую подвеску в виде кистей вино-
града, обнаруженные в могильнике, мы априорно связывали
с погребением виноградаря. Последующие находки подтверди-
ли предположение: были найдены фрагмент переносного та-
рапана и косточки винограда. Это интересно, во-первых, пото-
му, что предметы, положенные с погребенным, имели опреде-
ленный ритуальный смысл, благодаря чему, как в данном слу-
чае, удается раскрыть род хозяйственной деятельности умер-
шего. Во-вторых, материалы городища и могильника, допол-
няя друг друга, выявляют элементы погребального ритуала и
способствуют пониманию смыслового назначения тех или иных
предметов, положенных с умершим.
Среди многочисленных погребений, открытых в Усть-Аль-
минском некрополе (около 600), в виде исключения встреча-
ются захоронения грудных детей (всего 2 случая). Как пра-
вило, их хоронили на городище в сосудах, чаще всего в амфо-
рах, поврежденных еще в древности: отбита ручка сосуда, нож-
ка, повреждено горло и т.д. Погребения обычно совершались
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без вещей, редко встречаются бусы, бронзовые проволочные
браслеты. Всего на Усть-Альминском городище открыто около
30 погребений младенцев в сосудах. Среди них примечательно
захоронение в лепном горшке вытянутой формы, аналогии ко-
торому находим на Каменском городище на Днепре
2 3
. Гор-
шок был втиснут в разбитую еще. в древности амфору. Это по-
гребение датируется рубежом нашей эры. Лишь в 3 захоро-
нениях детские костячки лежали в ямах без сосудов. Младен-
цы обычно погребены в вытянутом положении, насколько об
этом позволяют судить плохо сохранившиеся косточки. Иногда
наблюдаются захоронения в скорченном положении, несмот-
ря на то что размеры сосуда соответствовали росту младенца.
Подобные захоронения отражают определенный обряд, став-
ший характерным для скифов поздней поры
24
, а погребения
в скорченном положении, видимо, являются реминисценцией
древних традиций. Чаще всего сосуды с погребенными обна-
ружены во дворах, ямы для них обычно не прослеживаются.
Внутри сосуда младенец был засыпан землей, а амфору клали
набок, закрывая горловину или разбитую ее часть фрагмен-
тами этой же или других амфор или лепных горшков. Под
амфору подкладывали камешки. Лишь в 1982 г. открыто по-
гребение младенца в амфоре под полом жилища. Светлогли-
няная амфора I в. до н. э. — I в. н. э. с отбитыми в древ-
ности двуствольными ручками (сохранились их следы) и гор-
ловиной лежала в неглубокой ямке (0,10 м). Младенец был
посыпан зернами пшеницы. После совершения погребения гор-
ловину плотно закрыли обломками стенок больших лепных
сосудов. У ножки амфоры в качестве амулетов положили зуб
барана (?) и кружок из стенки лепного горшка.
Погребения младенцев на поселениях — обряд очень древ-
ний, связанный с культом плодородия. Особый интерес пред-
ставляет последнее захоронение.
В этнографии многих народов посыпание зерном, в част-
ности новобрачных, связано с идеей богатства и плодородия
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Европейские народы посыпали молодых ячменем, пшеницей,
в Индии — рисом, в Турции — просом
26
. К тем же представле-
ниям восходит зарытие у ворот дома (таджики)2 7 или под
полом жилища (украинцы) 2 8 последа, посыпанного зерном.
В повседневной жизни поздних скифов заботы об урожае
и плодородии скота занимали важное место, поэтому вполне
закономерным было появление соответствующих культов, на-
правленных на повышение урожая и увеличение стада. Поми-
мо обрядов, уходящих корнями в далекое прошлое (тотемис-
тические представления, погребения младенцев в скорченном
положении и пр.), в местную среду проникают новые культы
и новые божества. Некоторые из них, например, культ Деме-
тры, нашли здесь благодатную почву.
Пока мы располагаем незначительным количеством фак-
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тов, касающихся духовной культуры населения Усть-Альмин-
ского городища, но и они помогают проникнуть в сложный и
далеко еще неразгаданный мир представлений поздних ски-
фов.
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